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Urbani rast djelovao je na širenje skučenih okvira 
povijesnog grada i izazvao njegovu rasprostranje­
nost ii razvučenost u okolni ruralni prostor. Uska 
međuzavisnost između široko raštrkanih mjesta i 
sadržaja te centralnog grada, što kao cjelina ^obln- 
kuje gradsku aglomeraciju, osnovna je značajka 
modernog grada i društva.
Nova funkcionalna (prostorna organizacija grada 
rezultirala ije novom prostornom strukturom, koju 
u osnovi tvori kompaktno izgrađena gradska povr­
šina ili centralni grad i njegov suburbani prostor. 
Urbano-rura Ina zona dio je suburbanog prostora 
smještenog bliže centralnom gradu gradske aglo­
meracije i zbog takvog svog položaja predstavlja 
neposredni gradski ekspanzijski prostor za sadržaje 
raznih funkcionalnih namjena: razne oblike stano­
vanja, industrijske, komercijalne i institucionalne 
sadržaje, te prometne objekte, energetske izvore i 
prijenosne sisteme.
Ruralno-urbana zona tvori vanjski prostor gradske 
aglomeracije. Njezin dominantno zeleni sadržaj 
protkan je mješavinom urbanog ii ruralnog načina 
korištenja zemljišta, a osnovna joj je karakteristika 
obilje unutrašnjih kontrasta. Korištenje zemljišta 
može se svrstati u više kategorija, koja se odlikuju 
različitim stupnjevima ruralnosti ili urbanosti.
uvod
 > Urbani rast temeljen na porastu pučanstva, poljoprivrednoj revolu­
ciji, razvitku transporta (nadasve individualnog), tehničko-ekonomskom na­
pretku i kulturno-socijalnoj transformaciji društva, djelovao je na širenje 
skučenih okvira povijesnog grada i izazvao njegovu difuziju i disperziju 
u okolni ruralni prostor.
Moderan grad nije više kompaktna naseobina. On postaje središtem me­
đusobno zavisnih manjih gradova, satelitskih naselja, zona različitih na­
mjena orijentiranih prema središtu grada. Ova uska međuzavisnost izme­
đu široko raštrkanih mjesta, što oblikuju jednu cjelovitu funkcionalnu je­
dinicu, gradsku aglomeraciju, s podređenim centrima u okolnim naselji­
ma, a s duhovnim središtem u centralnom gradu aglomeracije, osnovno 










































Nova svrhovitost prostorne organizacije grada rezultirala je njegovom ta 
kođer novom prostornom strukturom, koju u osnovi tvori kompaktno izgra­
đena gradska površina ili središnji grad i korona višenamjenskih, pretežno 
stambenih suburbanih zona, koju možemo dijeliti na zonu urbano-rural- 
nog karaktera što je smještena bliže gradu i zonu ruralno-urbanog ka­
raktera na njegovoj periferiji.1)
funkcionalno-morfološka struktura 
urbano-ruralne i ruralno-urbane zone
A) urbono-ruralna zona dio je suburbanog prostora što je smješten bliže 
središnjem gradu gradske aglomeracije. Zbog takva položaja predstavlja 
ujedno i neposredan gradski ekspanzijski prostor. Taj je prostor sastav­
ljen od sadržaja raznih funkcionalnih namjena, koje možemo načelno 
svrstati u tri skupine:
a) razne oblike stanovanja — suburbija,
b) industrijske, komercijalne i institucionalne sadržaje (tvornice, trgovine, 
uredi)
c) prometne objekte, energetske izvore i prijenosne sisteme
Svi su ti sadržaji u urbano-ruralnoj zoni smješteni relativno blizu jedni 
drugima i samom gradu. Često su međusobno razdvojeni zelenim površi­
nama, više ili manje zapuštenim i u čekanju da dođu pod konačan udar 
urbanizacije.
razni oblici stanovanja u vidu suburbija, fizički su najzastupljenije struk­
ture. Zbog toga je i njihov utjecaj na fizionomsko-morfološke karakteri­
stike i vizualne kvalitete krajolika dominantan.
U osnovnoj funkciji urbano-ruralna zona tipičan je stambeno-industrijski 
prostor.2)
Suburbiji su za G. Wissinka stambene zone (zajednice), što obično leže 
izvan granica središnjeg grada, i ostaju do stanovitog stupnja ovisne o 
centralnom gradu kao izvoru nužnih dobara i usluga, a mnogi od njihovih 
zaposlenih stanovnika rade izvan tih zajednica. Suburbiji nisu gusto na­
stanjene i velike površine.3)
1) Prostor gradske aglomeracije vrlo je heterogen, a ta se heterogenost najprije očituje u obliku 
i položaj niegova sadržaja, njihovoj funkciji i populacijskoj strukturi. Zahvaljujući tim svoj­
stvima, prostor gradske aglomeracije možemo dijeliti na nekoliko karakterističnih zona prema 
n|ihovo| udail|enosti od centralnog grada.
Za ovo naše razmatranje odlučili smo se suburbani gradski prostor promatrati kroz njegove 
dvi|e zone, koje smo zbog relativnog položaja prema urbanom centru, s jedne strane, i 
ruralnoi okolici, s druge strane, prozvali urbano-rurailna i ruralna-urbana zona. S obzirom 
na funkcionalno-morfološke karakteristike prostora, smatramo da ovi nazivi najbolie izraža­
vaj nphov karakter.
Valja reći da nema jednog općeprihvaćenog modela prostorne strukture okolice gradske 
aglomeraciie i da zbog toga postoji veliko šarenilo u terminologiji.
Na ovaj nas zaključak navodi obilje stručne literature o ovom prostoru u kojoj nalazimo 
lepezu neusklađenih termina, koji se pridaju bilo pojedinim dijelovima prostora bilo pro­
storu u ci i el i ni. Nije neobično da nađemo termine koji su jezično isti, ali se odnose na razli­
čite zone gradske aglomeracije ili su različiti, a definiraju u biti iste prostore, što stvara
?7°/foVeMOUolce 1 nnneoSi^um?sti- (J • R' Pryor: »Defining the Rural-Urban Fringe«, Social Forces, 
4//IV60, No. 2, pp. 202—215.)
2) G. Wissink kaže da je osnovni kontrast dvojak, jer urbano-ruralnu zonu tvore stambeni 
i proizvodni industri|ski suburbiji, (G. A. Wissink: American Cities in Perspective, Royal 
Vangorcum Ltd., 1962, p, 69.)
Isto nalaze C. Harris, i L. Ullman u radu: »The Nature of Cities«. Oni navode gradske eksten- 
zi|e koie se protežu u okolni prostor u obliku stambenih i industrijskih suburbija. (D. C.
arris; L. E. Ullman: »The Nature of Cities«, The Annals of the American Academy of Po­
litical and Social Science, 242/1945, Nov., pp. 14-15.)
3) G. A. Wissink, nav di., str. 176.
Prema W. Dobrineru, suburbije možemo definirati kao zajednice (comu- 
nities), izvan središnjeg grada, od njega fizički odvojene, ekonomski ovis­
ne i općenito visoko specijalizirane prostore, osobito stambene.4) Homo­
genih su socioekonomskih i fizičkih karakteristika.5)
U traženju realnih pokazatelja koji mogu pomoći u određivanju i diferen­
ciranju suburbija u okviru suburbane zone W. Martin postavlja četiri na­
čela za procjenu:
- jedinstvenost ekološke pozicije u odnosu na centralni grad,
- visok stupanj migracija na rad u centralni grad
- određenu veličinu i
- određenu gustoću.6)
Dakle, suburbiji su manje stambene zajednice, fizički odijeljene od pro­
stora centralnog grada,7) različitih socioekonomskih i fizičkih karakteristika 
i o centralnom gradu ekonomski, radno i društveno potpuno ovisne.
lako je proces suburbanizacije uznapredovao i poznata je pojava u razvi­
jenim zemljama, nema još jedne opće jedinstvene sistematizacije naselja. 
U tom pogledu ima dosta nejasnoća, a to je zapravo i shvatljivo zbog 
različitih osobina urbanizacije u svijetu.
V. Jones u SAD definira tri skupine suburbija uzimajući u obzir odnos 
zaposlenog stanovništva i onog stanovništva koje stanuje u određenom 
suburbiju, pa razlikuje:
- radni suburbij: onaj gdje je na 100 stanovnika zaposleno više od 116,
- stambeni suburbij: onaj gdje je broj zaposlenih u suburbiju na 100 
stanovnika manji od 85 i
- mješoviti suburbij: onaj gdje je odnos zaposlenog stanovništva i onoga 
koji tamo stanuje 85 : 115.8)
J. Beaujeu — G. Garnier i Chabot, luče tri kategorije suburbija:
- proizvodni poljoprivredni suburbij orijentiran prema tržištu centralnog 
grada,
- stambeni suburbij i
- industrijski suburbij.9)
C. Harris je u četrnaest američkih distrikata diferencirao čak šest grupa 
suburbija s obzirom na njihove funkcije rada i stanovanja:
- industrijski suburbij, gdje zaposleni iz grada dolaze na rad,
- industrijski suburbij, gdje stanovnici žive i rade,
- polustambeni i poluindustrijski suburbij,
- stambeni suburbij i
- radnički i industrijski suburbij u industrijskim zonama.10)
■
4) M. W. Dobriner: The Suburban Community, Putnam’s Sons, 1958, p. XVI11.
5) A. Whitick (Ed.): Encyclopedia of Urban Planning, New York, McGraw-Hill Co., 1974, p. 140.
6) T. W. Martin: »The Structuring of Social Relationship Engendered by Suburban Residence«, 
American Sociological Review, 1956, No. 21, p. 447.
7) Za razliku od »lažnih« suburbanih naselja, što se mogu zbog svog položaja i prometne izdvo­
jenosti naći kao enklave u okviru centralnog grada, mogu funkcionirati kao istinski suburbiji. 
Ovakve zajednice G. Wissink naziva imenom »pseudosuburbij«. (G. S. VVissink, nav. dj., 
str. 178.)
8) V. Jones; L. R. Forstall; A. Colluer: »Economic and Social Characteristics of Urban Places«, in
The Municipal Year Book, Chicago, International City Managers Association, 1963, pp. 85—157.
9) J. Beaujeu-Garnier; G. Chabot: Urban Geography, John Wiley & Sons Inc., 1971, p. 239.




























































Izgradnja prostornih suburbanih prostora najizrazitija je u razvijenim 
zemljama Zapada, posebno u SAD.
Zoog različitih prirodnih i društvenih preduvjeta postoje izrazite razlike 
u načinu rasta i konačnom obliku suburbija.
Terminologija na koju nailazimo u literaturi, a odnosi se na suburbije u 
SAD, s notom odbojnosti ističe prostorne razmjene ovih zona. Pojmovi kao 
»suburban sprawl« ili »North American pattern« možda najbolje ilustri­
raju njihov fizički opseg i izgled.11) Mislimo da ovim prostorima u SAD 
dobro odgovara i termin »fenomen« odnosno, »današnji urbani fenomen«, 
kako ih nazivaju J. Beaujeu - Garnier i G. Chabot u svom radu Urban 
Geography, jer im on daje stanovitu notu naglašene specifičnosti i para- 
doksalnosti.
Zanimljivo je navesti i kratku morfološko-funkcionalnu definiciju koju po­
kušava dati L. Mumford. Za ove američke zone on kaže da su to novi 
oblici urbanog tkiva otvorenog tipa suburbija.12) Složili bismo se s tim 
mišljenjem, osobito onda kada se ono odnosi na suburbije koji su se u 
SAD oblikovali u zadnjih dvadesetak-tridesetak godina. Zahvaljujući pro­
stornom bogatstvu i rastrošnosti, izgradili su se sagovi jednokatnih stam­
benih jedinica, jednostavne drvene konstrukcije i velikih serija preko ne­
brojenih kvadratnih kilometara oko svake malo jače urbane jezgre. Takva 
izgradnja razbija jedinstvo između individualnog mjerila i totala prostora, 
te često dovodi do rješenja vrlo niske estetske razine.
Mnogi gradovi Evrope imaju suburbije, neki od njih stotinjak godina, me­
đutim, njihov odnos prema prostoru, gradu i vlastitom oblikovanju sasvim 
je drukčiji. Oni ne okružuju grad kao monotone, beskonačne kružne zo­
ne, kakvi su američki suburbani prostori.13)
U Evropi su suburbani oblici rasta izraženi frontalnom ekspanzijom, što 
je obično mnogo kompaktnije uz manje intenzivno prodiranje u širi pro­
stor.
Veća ovisnost o linijama javnog gradskog prijevoza pridonosi takvu rastu 
evropskih gradova i općenito drukčijem izgledu prostora.
Udaljavanjem od urbanog centra zgusnutost suburbane izgradnje opada, 
izgrađenost je rjeđa, a manje skupine ili pojedinačni objekti rasuti u po­
ljoprivrednom krajoliku čine prethodnice buduće jače izgradnje.
Elementi urbanoga nadasve se snažno šire uzduž prometnih tokova, da­
jući kraju svojstven izgled. Između ovako oblikovanih poteza urbanog leži 
skriveno zemljište — slobodno, zapušteno ili poljoprivredno, čekajući bu­
duću izgradnju. Negdje su ovi potezi stanjeni na dimenziju individualnog 
objekta, drugdje su objekti opet raštrkani tako da opravdavaju naziv 
urbano-ruralne zone.
11) Svi^ ne misle o efektima američkih suburbanih prostora na isti način. J. Friedmann i J. Miller 
kažu: »Prezirni termini kao s p r a w l  i l i  s c a t e r e t t i o n  ujedinjeni u ideološkoj kam- 
parVji morat će biti zamijenjeni prikladnijima u bilo kojem ozbiljnom istraživačkom radu, 
ler h prostori znače zapravo živjeti u novim prostornim mjerilima.« (J. Miller: »The Urban 
Field«, Journal of the American Institute of Planners, XXX/1965, No. 4, p. 318.
12) L Mumford: »The Natural H isto ry of Urbanization«, in: W. L. Thomas, Jr (Ed.): Man’s Role 
in Changing the Face of the Earth, Chicago, The University of Chicago Press, p. 393.
13) Razlike u oblicima i modelima razvoja nisu samo rezultat obilja prostora u SAD, standarda 
života i mogućnosti tehničkih sredstava osobnog prijevoza,, koja su omogućila stanovnicima 
grada biranje mjesta stanovanja podalje od centra grada. Ove su razlike u neposrednoj 
vezi s određenim vrijednostima i društvenim sistemima, s poviješću utisnutoj u oblicima i 
utkanoi u srcima.
UNITED STATES
Slika 1 — Shematski prikaz urbanog rasta u SAD ii Velikoj Britaniji. Rezultat je 
to različitih društveno-ekonomskih, kulturnih i prostornih uvjeta.
I z v o r :  M. CLAWSON, P. HALL: Planing and urban growth: An Anglo-Ame­




























































Slika 2 — Grad i prijelazna zona na Srednjem Zapadu SAD prikazani shemat­
ski.
Iscrtane zone na mapi predstavljaju izgrađene površine do barem određenog 
intenziteta.
L e g e n d a :
1 = glavini centralni grad
2 .= drugi centralni gradovi
3 = mali gradovi što nisu kvalificirani ikao centralni
4 = sela, naselja i druge izgrađene jedinice sa stalnim granicama, upravama
'i svojim imenima, ali nekonstituirani kao gradovi
5 = Izgrađene zone s imenom, ali nejasnim administrativnim statusom ili stal­
nim granicama
6 = raspršene bezimene zone, bez jasnog administrativnog statusa
6a = zone što se šire preko gradskih granica
6b = izgradnje uzduž autocesta
7 = izolirane, izgrađene zone bez imena, administrativnog statusa ili stalnih
granica, možda izrasle oko tvornica
8 = raštrkane suburbane kuće
I z v o r :  E. R. Murphy: The American City, An Urban Geography, McGraw-Hill, 
1974, str. 484.
industrijski, komercijalni i institucionalni sadržaji. Osim fizičkih struktura 
raznih oblika stanovanja koje su najzastupljenije i vizualno najprisutnije, 
u urbano-ruralnoj zoni smješteni su i mnogi industrijski, komercijalni i 
institucionalni objekti, koji se u okviru zone mogu naći bilo izolirano bilo 
u okviru suburbanih naselja što su raspoređeni oko centralnog grada.
Industrijski sadržaji mogu biti organizirani u industrijske zone namije­
njene većem broju pogona, a mogu se pojaviti i kao samostalni objekti 
smješteni na prometno pogodnim i jeftinim perifernim lokacijama.
Komercijalni objekti pretežno su prometno orijentirani, pa su smješteni 
ili uzduž prometnica ili neposredno pored njih. Pretežu sadržaji kao što 
su moteli i njima slični objekti, ugostiteljski objekti svih vrsta, benzinske 
stanice, trgovine i si. Sve su značajniji i u Evropi suburbani i regionalni
opskrbni centri, poznati već dugo u SAD. To su objekti na pristupačnim 
lokacijama, okruženi većim parkirališnim površinama.
Institucionalni sadržaji. Disperziju gradskih funkcija u širem prostoru 
gradske aglomeracije osobito potiču objekti institucionalnog karaktera 
koji se smještavaju sve dalje od centra gradske aglomeracije.
U SAD je ne samo urbano-ruralna zona već cjelokupna suburbana zona 
bogato ispunjena ovakvim objektima, i oni daju pečat tamošnjem načinu 
života. Širok je spektar namjena smještenih u tom prostoru, a kreće se od 
raznih vladinih ureda i vojnih objekata, te znanstvenih, školskih, sportskih 
i kulturnih do zabavnih i sličnih ustanova.
U nas ta pojava još nije uzela maha; to nisu posebno izolirani objekti 
već pretežno sadržaji vezani uz suburbana naselja kao njihova društvena 
infrastruktura. Tek ponegdje neke od njih možemo naći samostalno: bol­
nice određenih specijalnosti, sanatorije, vjerske objekte, groblja i si.
prometni objekti, energetski izvori i prijenosni sistemi nužna su prateća
oprema koja osigurava međusobnu funkcionalnu povezanost i energetsku 
opskrbljenost svih strukturnih elemenata proširenog grada. Zbog veće 
koncentracije bliže gradu značajan su činilac izgleda suburbane zone, a 
urbano-ruralnog protsora osobito. Prometni objekti postaju važni spozna­
jom da se njima služi velika većina ljudi i s njih uglavnom doživljava 
okolni prostor.
U ovu skupinu spadaju svi objekti cestovne, željezničke i zračne promet­
ne infrastrukture.
Energetski prijenosni sistemi posebno su prisutni u okolici velikih grado­
va. Mreže raznih vodova, energetskih izvora i stanica vizualno i stvarno 
zarobljavaju grad, a često bez nekog lako prepoznatljivog sklada obez­
vređuju već narušen krajolik.
Suvislih i kompaktnih zelenih površina većih razmjera u urbano-ruralnoj 
zoni nema mnogo. Uza sam centralni grad one su pretežno raskidane, 
i nepovezane u veći sistem zelenih poteza među suburbanom izgradnjom. 
Tek u udaljenijim zonama od grada one počinju dominirati. Predstavljaju 
više prostor što čeka neku buduću urbanu funkciju nego što služi svojoj 
nekadašnjoj biološkoj svrsi.
Za zaključak važno je istaknuti da je urbano-ruralna zona svojim općim 
izgledom i načinom korištenja zemljišta, bez obzira na relativno veću za­
stupljenost zelenih površina (zapuštenih, poljoprivrednih ili šumskih), 
funkcijom svojih sadržaja i njihovim karakterom ipak još uvijek gradska 
zona.
B) ruralno-urbana zona tvori vanjski prostor gradske aglomeracije. Nje­
zin dominantno zeleni okvir izrazito je protkan mješavinom urbanog i ru­
ralnog načina korištenja zemljišta, a osnovna je karakteristika zone obi- 
•je velikih unutrašnjih kontrasta.
Korištenje zemljišta možemo svrstati u četiri kategorije, koje unutar sebe 
mogu iskazivati različite stupnjeve ruralnosti ili urbanosti. Lučimo:
a) razne vidove stanovanja,
b) objekte ili grupe industrijskih i prometnih objekata, energetskih izvora 
i prijenosnih sistema,
c) zelene površine raznih namjena, te konačno




























































razni vidovi stanovanja i u ovoj zoni zastupljenošću djeluje na oblikova­
nje općeg dojma prostora. Zbog relativno većeg opsega funkcija, bogat­
stvo njihovih oblika daleko je izrazitije nego je to u prostoru bliže gradu. 
U ruralno-urbanoj zoni postoje oblici stanovanja vrlo oprečni u smislu 
urbanog ili ruralnog karaktera. Morfološki možemo uočiti četiri karakte­
ristična oblika:
Oblik naselja gradskog karaktera mješovite je funkcionalne strukture, ho­
mogenog gradskog izgleda. Okruženo je poljoprivrednim i sličnim neiz­
građenim zemljištem. Fizički je dakle, odvojeno od centralnog grada 
kojemu gravitira. Za razliku od suburbija, ovaj tip naselja nalazimo u 
vanjskim, rubnim prostorima gradske aglomeracije. Obično mu pridaje­
mo naziv - satelit. Satelit može biti planski izgrađeno naselje određene 
veličine i namjene, ali može nastati i rastom zatečenih gradića ili urba­
nizacijom seoskih naselja, što je često slučaj u Evropi.
Zavisno od položaja satelita: unutar prostora gradske aglomeracije bli­
že centralnom gradu, na samoj njenoj granici ili čak možda izvan nje, 
razlikuje se njihova funkcionalna struktura, opremljenost sekundarnim i 
tercijarnim sadržajima, pa prema tome njegova veličina i izgled.14) Uzi­
majući u obzir mogućnost ovako bitno različitih položaja u prostoru grad­
ske aglomeracije ovaj tip naselja možemo diferencirati kao: lažni satelit 
unutar gradske aglomeracije i satelit na samoj njenoj granici ili čak 
izvan nje. Istinski sateliti smješteni su na samoj granici još opravdanih 
dnevnih migracija na rad u centralni grad.15)
Manja naselja i grupe stambenih objekata:
- urbanog karaktera. Ova su naselja skorijeg datuma. Oblikovala su se 
duž prometnica ili oko cestovnih križanja, željezničkih stanica, te sličnih 
fokusnih točaka. Mogu biti izduženog ili koncentriranog oblika, zavisno 
od mjesta i geneze nastanka;
— ruralnog karaktera. Naselja predstavljaju veća ili manja, više ili manje 
transformirana zatečena sela i to u cijelom prostoru ruralno-urbane zone. 
Naselja su se evolucijom razvila iz tradicionalnih seoskih zajednica kao 
inicijalnih jezgara;
— tradicionalna sela. Vrlo su rijetka u perimetru gradske aglomeracije. 
Ako postoje, prometno su izolirana, pa još nisu zahvaćena urbanim utje­
cajima;
- grupe seoskih kuća, nekadašnjih zaseoka, što broje tek nekoliko obje­
kata u transformiranju od ruralnog prema urbanom ili naprosto u odu­
miranju.
Naselja i objekti sekundarnog stanovanja predstavljaju u zadnje vrijeme 
značajan sadržaj vanjskih zona gradske aglomeracije, ali i zona daleko 
izvan nje. Razlikujemo: kontrolirane, planirano izgrađene zone u okviru 
planom zacrtanih površina i nekontrolirano, »divlje« izgrađene zone i 
objekte što krajnje devastiraju krajolike, njihove estetske i druge vrijed-
■
14) Opisujući satelitska naselja u SAD. G. Wissink kaže da su nešto veća nego pravi suburbiji, 
nezavisna i prilično samostalna naselja u nekoliko vidova, a izrazito većo promatramo li 
zapošljavanje, premda je njihov ekonomski život oslonjen na ekonomski život centralnog gra­
da. Prilično su koncentrirane fizičke strukture (G. A. Wissink, nav. dj., str. 177.)
15) U strukturi naselja nastalih oko velikih njemačkih gradova O. Boustedt razlikuje satelitska 
naselja i trabante. Satelitska naselja u pravilu se nalaze unutar međe gradske regije, manl'e 
su i funkcionalno manje samostalna, imaju veću dnevnu emigrciiu nego imigraciju. Posebno
je Jaka dnevna emigracija radne snage u grad-jezgru. Trabanti su naselja kojima se 
poklanja posebna pažnja. Nalaze se izvan međe gradske regije, imaju veću funkcionalnu
samostalnost. Određuju se na temelju dvije skupine obilježja: obilježja funkcionalne samo­
stalnosti i obilježja povezanosti s gradom-jezgrom. Osnovni kriteriji za ocjenjivanje njihove 
samostalnosti jesu: politička i privredna samostalnost. (O. Boustedt: »AglomeratLon«, in: 
Handwörterbuch der Raumforschung und Raumordnung, 1970).
nosti, jer ovaj vid izgradnje upravo privlače predjeli izrazitih atraktivnosti 
i prirodnih ljepota.
Samostalni stambeni objekti rasuti su po cijelom prostoru. Mogu se svrsta­
ti u dva krajnja tipa s cijelim spektrom prijelaznih oblika:
- objekti urbanog karaktera. Kuće obitelji koje su ili doselile u ovaj kraj 
iz grada ili su preuzele kao starosjedioci urbani način života. Ovdje žive 
dajući prednost životu sa mnogo pogodnosti u pogledu troškova i vre­
mena transporta do centra;
- objekti ruralnog karaktera. Ostatak su tradicionalne ruralne kuće, čiji 
su stanari i dalje vezani za zemlju.
Teško je postaviti neku granicu između urbanog i ruralnog objekta jer nje 
zapravo nema. Zahvaljujući okućnici i modernim gospodarskim objektima 
možemo naslutiti da to nije gradski objekt već suvremeno poljoprivredno 
gazdinstvo.
objekti raznih drugih namjena ne predstavljaju sami po sebi neku zna­
čajnu površinu, ali kao skup, koji je povezan finom mrežom međuzavisno­
sti iskrsava kao značajan činilac u organizaciji prostora grada i njegove 
okolice dodajući i dio svog udjela općoj fizionomsko-morfološkoj slici pri­
jelaznog prostora. U skupinu možemo svrstati:
- industrijske zone koje zahtijevaju velike površine jeftinog zemljišta,
- trgovačke i ugostiteljske objekte, gdje potonji mogu poprimiti oblike 
turističkih naselja, sportsko-rekreacijskih-turističkih sadržaja itd.,
- prometne objekte cestovne, željezničke i zračne infrastrukture: ceste, 
pruge, aerodromi itd.,
- transport energije: naftovodi, plinovodi, dalekovodi itd.
zelene površine raznih namjena imaju urbani karakter svoje funkcije. Če­
sto su namijenjene rekreativnim i sličnim aktivnostima. U blizini velikih 
gradova zeleni i šumski kompleksi često služe zaštiti i održavanju stabil­
nosti ekosistema narušenog rastom grada.
poljoprivredne i šumske površine. U nešto udaljenijim područjima od cen­
tralnog grada, u ruralno-urbanoj zoni, poljoprivredne površine zadržavaju 
svoju produkcijsku zadaću. Pojavljuju se kao okućnice, voćnjaci, vinogra­
di, oranice, livade i slične površine često ekstenzivnog načina korištenja. 
Proizvodnja je uglavnom namijenjena centralnom gradu gradske aglome­
racije. Ako je proizvodnja intenzivno organizirana to mogu biti i manje 
površine proizvoda namijenjenih širem tržištu (staklenici na primjer).
Poljoprivredne površine u ruralno-urbanoj zoni mogu služiti kao:
- izvor izravne zarade,
- izvor sekundarne zarade mješovitih kućanstava,
- bez vanjskog ekonomskog interesa obitelji koje su se potpuno urba­
nizirale i rade u gradu ili njegovoj okolici. To su parcele koje se tek ma­
njim dijelom obrađuju kao okućnice i proizvode samo za kućanstvo. Većina 
ostalog obradivog zemljišta takvih domaćinstava prepuštena je propada­
nju ili spekulativnom čekanju.16)
Promjene koje time nastaju u poljoprivrednom prostoru znatno pridonose 
mijenjanju izgleda krajolika kraja.
16) V. Puljiz: Eksodus poljoprivrednika, Zagreb, Centar za sociologiju sela, grada i prostora 






























































Slika 3 — Sintetski shematski prikaz osnovne prostorne i funkcionalno-morfo- 
loške strukture gradske aglomeracije — njezina suburbanog prijelaznog pro­
stora.
L e g e n d a :
1 — centralna gradska zona centralnog grada gradske aglomeracije
2 — kompaktno i kontinuirano izgrađena gradska površina centralnog grada
3 — radijalni pravci širenja javnih mehaničkih transportnih sredstava
4 — suburbiji, urbane jezgre oblikovane uzduž pravaca javnog gradskog pri­
jevoza
5 — tradicionalno seosko naselje kao inicijalna jezgra s-uburbanog razvoja
6 — lažni suburbij, pseudosuburbij, relativno izolirana stambena zona u kom­
paktno izgrađenom gradskom tkivu
7 — satelit, urbano naselje na granici iilj neposredno izvan granice još oprav­
danih dnevnih migracija na rad u centar gradske aglomeracije
8 — lažni satelit, pseudosatelit, urbano naselje unutar granica još ekonomski
opravdanih dnevnih migracija na rad u centar gradske aglomeracije
9 — ispunjavanje međuprostora dostupnih samo automobilu
10— urtbano-ruralna zona — prostor po svom općem dojmu i sadržaju pre­
težno gradskog karaktera
11 — zamišljena razdjelnica ruraJno-urbane i urbano-ruralne zone
12 — vikend zona oko tradicionalnog sela kao jezgre
13 — vikend zona
14 — grupacija stambenih objekata
15 — raštrkani samostalni stambeni objekti u poljoprivrednom krajoliku
16 — nuralno-urbana zona
17 — tradiconalno selo u transformaciji
18 — granica gradske aglomeracije, granica još ekonomski opravdanih dnev­
nih migracija na rad u centralni grad gradske aglomeracije
19 — trabant, satelitsko naselje izrazitije samostalnosti
20 — metropolitanski međuprostor tradicionalno ruralnih karakeristika
21 — zona konkurencije odnosno prestanka dominantnog utjecaja promatranog
centra gradske aglomeracije —granica gradske regije
22 — tradic ion a I no selo izvan intenzivnijih urbanih tokova
23 — suburbana prijelazna zona gradske aglomeracije 
I z v o r :  autor.
S obzirom na relativnu udaljenost od urbanog centra možemo oko njega 
prepoznati dvije svojstvene zone:
- urbano-ruralnu zonu smještenu odmah uz kompaktno i kontinuirano 
izgrađeni centralni grad, i
- ruralno-urbanu zonu u nastavku.
Uočavamo nadalje veliku složenost strukture, a time i neuhvatljivost gra­
nica, zona i prostora vanjskih područja gradske aglomeracije, što je bilo 
nepoznato »statičnome« predindustrijskom i industrijskom gradu na po­
četku industrijske revolucije.
Pretvarajući se u prostornu suburbanu zonu, gradski okolni prostor poste­
peno gubi svoje vjekovima oblikovane značajke. Pretvara se u konglome­
rat različitih struktura, namjena, objekata i prostora. Ove se karakteristi­
ke prostora šire i izvan granica same gradske aglomeracije.
Sve do granice slijedeće, susjedne gradske aglomeracije, izranja vizualno 
i funkcionalno jednolik ruralno-urbani kontinuum. Taj nas proces dovodi 





































The Functional and Morphological <X>yHKrnoHajibHo-Mopd>ojiorHHecKaH
Structure of the Suburban Area CTpyKTypa cybropacKoro
npocTpancTna
Summary
As towns grew they spread out of 
their tight historical frames and 
extended into the surrounding 
rural area. The close 
interdependence between the 
central city and the widley 
dispersed areas and their contents, 
which all together form the city 
agglomeration, is a basic 
characteristic of the modern town 
and society.
The new functional and spatial 
organization of the town resulted 
in a new spatial structure, whose 
basic elements are the compactly 
city area or the central city and its 
suburban area.
The urban-rural zone is the 
suburban area that lies closer to 
the central town of the city 
agglomeration, and because of this 
position it is the town’s direct 
expansion area for various 
functional purposes: various types 
of residential zones, industrial, 
commercial an institutional contents, 
communication structures, energy 
sources and transfer systems.
The rural-urban zone forms the 
outer area of the city 
agglomeration. It is predominantly 
green and interwoven with a 
mixture of the urban and rural 
way of using land. Its basic 
characteristic is a wealth of inner 
contrast. The way the land is put 
to use can be classified under 
several categories, all of which 
have a different degree of rural ism 
or urbanism. #
Pe3ioMe
yicapeHHbin npouecc ypöaHH3au;nn 
inoBJiinHji Ha pa;cmnpeHne paMOK 
iHCTiopHHecRoro ropofla n 
B03;flieficiTB0Baji Hia ero 
pacnpocTpaiHeHMe Ha 
npMMbiKaiomyio k HeMy cejiCKyio 
TeppnTopnio. Y3Kaa 
MeXCfly3aBMCHMOCTb HIMpOKO 
pa36pocaHHbix HaceaeHHbix nyHKTOB 
u coflepjKaHMH w ropofla-ueHTpa, 
KOTopbiii kuk oflHio pejioe cbopMMpyei 
ropAOCKyio arjiOMepapwio, aBJiaeTca 
OCHOBHbIM OTJIMHOTeJIbHblM 




ropomcKoro npocTpaHCiTBa hbjihctch 
HOBaa npocTpaiHCTBeHHaa CTpyKTypa 
b ocHOBe Kotopom 3ajioxceHa 
KOMnaKTHo 3acTpoeHHaaa 
ropflOACKaa njioma^b ura ropo/j- 
-peHTp m ero cybropoflcicoe 
npOCTpaHCTBO.
Tpaflo-cejibCKaa 30Ha aBJiaerca 
HiacTbio cyöropoßCKoro npocTpaHCTBa 
paccnoJioaceHHoro b6jim3m ropofla- 
-peHTpa ropowcKoii arjioMepau,Mn 
BBM^y aero m .BjieTca 3cnaHCHBHbiM 
Henocpe^CTBeHHbiM ropoflCKMM 
npocTpaHCTBOM OjiaronpwaTHbiM fljia 
coflepjKaHHii pa3jiMHHoro 
cbyHKUHOHajibHoro Ha3HaH©HMa: 





3HepreTMHecKne imctohhmkm m 
cwcTeMbi nepeflan.
CejibcKO-ropQACKaa 30Ha ocbopMJiaeT 
HHeuiHee npocTpaHCTBo ropogcKoii 
arjioMepanMiM. Ee aoMMHMpyioiuaa 
3ejieHaa 30Ha OTJiMnaeTca 
coneTaHMeM ropoacKoro u cejibCKoro 
cnocoba Honoab30BaHMa 3eMjin a ee 
OÖHÖBHOM xapaKTepHCTMKOfi HBJieTCa 
boraTCTBO BHyTpeHHMX KOHTpaCTOB. 
Mcnojxb30BaHHe 3eMjin mojkho 
KJIiaCHd)MI^MpOBaTb B HeCKOJIbKO 
KaTerOpMM B 3aBMCMM0CTM OT ypOBHH 
ropoflCKloii mjih cejiCKoft TeppjTopMH.
